





Lampiran 1. SOP PENGGUNAAN ALAT 
Cara Kerja Mesin Pembuat Layout PCB Otomatis Berbasis Android 
Prinsip kerja alat ini yaitu berdasarkan perintah yang diberikan melalui 
software Grbl Controller yang ada pada perangkat Android lalu dikirimkan 
menggunakan serial komunikasi Bluetooth. Sebelum melakukan pembuatan 
layout pada papan PCB, pengguna perlu mendesain layout terlebih dahulu pada 
software Eagle. Setelah itu, layout yang akan dibuat tersebut dirubah menjadi G-
Code dengan menggunakan PCB-Gcode. Output dari PCB-Gcode tersebut 
dimasukkan ke dalam Software Grbl Controller untuk diproses. Ketika kode 
tersebut diproses, mesin akan bergerak secara otomatis yaitu terjadinya pergerakan 
pada stepper motor sumbu X, Y, Z. Pergerakan tersebut sesuai dengan gambar 
layout yang akan dibuat pada PCB. 
 
Cara Instalasia Software EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) 
dan Sinkronisasi PCB-GCODE 
-Langkah 1 



















Jika sudah berhasil di install, maka akan terlihat tampilan EAGLE seperti gambar 
di bawah  
 






Jika proses instalasi Software telah berhasil selaanjutnya adalah mensinkronkan 
PCB-GCODE dengan software EAGLE, buka file PCB-GCODE lalu copy ke 
folder software EAGLE, seperti pada gambar di bawah  
 
-Langkah 5  
Selanjutnya copy alamat directory tempat kita meletakan file PCB-GCODE, 













Selanjutnya buka software EAGLE, kemudian pilih directories, lalu Paste kan 
alamat directory PCG-GCODE seperti terlihat pada gambar di bawah  
 
-Langkah 7 
Langkah selanjutnya buat Schematic Layout sesuai dengan kebutuhan 
 
-Langkah 8 











Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu baru, lalu kita pilih PCB-GCODE-










Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu PCB-GCODE, kita pilih yang paling 




Selanjutnya setting seperti gambar di bawah, lalu click accept and make my 










Cara Pengoperasian Alat 
 
1. Penggunaan Manual 
 
- Langkah 1 
Buka Aplikasi dan Koneksikan Aplikasi dengan Alat dengan cara 






- Langkah 2 




- Langkah 3  
Masukan nilai untuk sumbu X,Y dan Z sesuai dengan Keinginan dengan 










- Langkah 4 
Setelah dimasukan nilai untuk sumbu X,Y dan Z maka selanjutnya kita 






- Langkah 5  
Setelah kita tekan arah pergerakan sumbu, makan motor stepper akan 
























2. Penggunaan Otomatis 
 
- Langkah 1 
Buka Aplikasi dan Koneksikan Aplikasi dengan Alat dengan cara 
menekan ikon Bluetooth Seperti yang ditunjukka oleh tanda panah  
 
 
- Langkah 2 
Pilih nama perangkat Bluetooth pada alat, lalu koneksikan  
 
 
- Langkah 3  
Jika sudah terkoneksi dengan Alat, maka selanjutnya pilih halaman ke 









- Langkah 4  
Selanjutnya kita masukan file G-Code yang sudah kita buat, dengan 







- Langkah 5 
Setelah menekan ikon File, selanjutnya kita mencari folder tempat kita 
menyimpan file G-Codenya, seperti di tunjukkan pada gambar 
 
- Langkah 6 
Setelah berhasil menemukan folder tempat kita menyiman File G-Code-
nya, maka selanjutnya kita pilih filenya, jika berhasil maka File G-Codenya 
akan terlihat pada tampilan  
 
- Langkah 7  
Jika File G-Codenya sudah dimsukkan, selanjutnya kita dapat menekan 
tombol mulai/Play, maka motor Stepper akan menggerakan sumbu sesuai 
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